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l'ttansmutando la historia contemporánea
f,¡_ epopeya virgiliana:
j'úl Felicísima victoria de Jerónimo de Corte Real
16¡;:
~:
"f!f7 de octubre de 1571 la flota de la Liga Santa, integrada por la Monarquía Hispánica, Ve-
~hy el Papado, derrotó en aguas del golfo de Lepanto a la legendaria armada del Imperio
l~tJrcO.la victoria no tuvo grandes consecuencias: la coalición se disolvió al año y medio, y
':~ turcos continuaron siendo dueños casi absolutos del Mediterráneo. Sin embargo, la pro-
{Manda de Felipe 11presentó el suceso como un acontecimiento sin parangón en la historia,
~piQlerpaso de la victoria definitiva de lasarmas cristianas sobre el Islam y, consiguientemente,
;'~ la cristianización completa del orbe. Obedeciendo a tal consigna, una pléyade de poetas
::$11 puso a cantar la "más alta ocasión que vieron los siglos" en los más diversos versos y gé-
;,1Mlms1. Dedicamos el presente trabajo a una de estas obras, La felicísima victoria concedida
i; rtel Cielo al señor don Juan de Austria en el golfo de Lepanto de la poderosa armada otomana,
,en el año de nuestra salvación de 1572, una epopeya en 15 libros compuesta en caste-
:i llano por el noble portugués Jerónimo de Corte Real y publicada en Lisboa en 1578, pero
:bnsmitida además en un ms. fechado en 1575, custodiado actualmente por la Biblioteca
Bartolomé Pozuelo Calero·
'·'tu·!.i Oiversidad de Cádiz I bartolome.pozuelo@uca,es
1 Véase el estudio de conjunto de J. López de Toro (1950).
,2 Fue caligrafiado por el propio autor y enviado al rey Felipe 11,a cuyas manos llegó no después de julio de 1576 (Alves 2005:
, 183). La versión impresa introdujo modificaciones que obedecen al deseo de darle un tono menos pagano y más cristiano
(Alves 2001: 341-343, quien razona que la moral inquisitorial permilla la puesta en escena de dioses paganos, pero no su
llatamiento como divinidades sagradas).
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Nacional de España". La obra cuenta con cierto número de estudios sobre sus cir-
cunstancias, rasgos literarios, intención, etc.' También se ha abordado la cuestión de
sus modelos, siendo unánime la opinión de que el principal es Virgili04• Ahora bien,
no existe un estudio que defina los puntos concretos del texto que derivan de Virgilio,
los puntos que producen el sabor virgiliano que, efectivamente, destila la epopeya.
Identificar algunos de ellos es el objetivo que me he marcado en este trabajo.
Hay que empezar destacando que Corte Real se encuentra a priori obligado a poblar
su poema de elementos virgilianos. La razón es simple. El argumento de la Felieísima
victoria es un acontecimiento histórico contemporáneo, y el mayor peligro que ame-
naza a todo poema épico histórico es el de convertirse en una crónica versificada. Tal
fue el riesgo que afrontó Lucano, el modelo alternativo de Virgilio en la épica romana,
al atreverse a tomar como argumento para su poema épico hechos históricos re-
cientes (como ya habían hecho audazmente Nevio y Ennio) llegando a eliminar los
elementos maravillosos propios de la tradición épica - el aparato homérico. El re-
sultado es que ya en su tiempo se ganó la censura de no ser un verdadero poeta
éplco'. En cuanto a Corte Real, a pesar de hacer épica de un tema histórico contem-
poráneo, sigue como modelo a Virgili06. Su propósito literario es componer una obra
que haga pensar constantemente en la Eneida, y para ello sólo tiene un camino: acu-
mular elementos, tanto formales como temáticos, característicos de Virgilio, ele-
mentos que los lectores reconozcan inmediatamente como virgilianos. En las páginas
que siguen, destacaré algunos de ellos.
1. Tratamiento del héroe. Corte Real va a acentuar el protagonismo de Don Juan de Aus-
tria, el comandante de la flota aliada, en la victoria, como cabía esperar'. Pero no se li-
mita a esto. Además dota al príncipe de un halo mesiánico: lo presenta como un ser
3 Vila (2001; 2004; 2005); Alves (2001: 293 ss.); Plagnard (2012); etc.
4 ParaPlagnard (2012: 21) laFelicísima victoria tiene dos modelos básicos: la Relación de Fernando de Herrera, de la Quetorna el re-
lato de los hechos, y la Eneida. Sobre la evidente influencia de Os Úlsíaclas, señalada en su día por Eugenio Asensio (1973), Alves
(2001: 327) concluye Queaunque la Felicisima victoria imita procedimientos literarios de Os Úlsíadas, eso no significa que siga el
modelo camoeniano.
5 SERV.A. 1,382; QVINT. 10,1; PETA. 118,6.
6 Como se ha señalado (Alves 2001: 334), los dos modelos Que sigue la épica renacentista del XVI son Virgilio y Ariosto; no
se sigue a Lucano.
7 Así se observa desde el propio proemio de la obra, donde el autor pide al propio Jesucristo inspiración para tratar (canto 1, f. 2r) ...
...del conflicto naval fiero y terrible clemencia con justicia se ve junto
donde Selim quedó obscuro y triste, (del monarcha español rey potenUssimo
y con tal resplandor el joven de Austria, que a la Christiana fee es fuerte amparo,
aquel yo digo en quien valor y esfuerzo, único amado hermano. y del gran César
ánimo liberal y cortesía, Carlo V segundo amado hijo).
entendimiento alto, altos conceptos,
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ular, insustituible, de quien depende la victoria. Así lo manifiesta expresamentela diosa
US, en el momento de pedirle a Vulcano unas armas para el héroe (canto VI, f. 81v.):
Viene para ayudarme un mozo hermoso,
de pecho fuerte, de ánimo invencible;
~t,;~r tiene cien mil virtudes, que, esparcidas
¡;lú por millares, en él sólo se juntan.
'I¡el mismo carácter del que dota Virgilio a Eneas,figura que es una alegoría de un per-
, je histórico como Augusto.'" ",'':
Transiciones eronológieas. Me refiero a los fragmentos en que se relata que amanece,
hece, etc., que tanto abundan en laEneida. Corte Realse esfuerza por insertar cans-
í, temente pasajes de este tipo, procurando además asemejarlos al máximo a los de
",rgilio. Valga como ejemplo el siguiente (canto 1, f, 2v):
~iii' La negra, húmida noche, fría y triste
~: profundo y general sueño infundía,
~l'1 y en reposo y silencio los mortales,
;;j~, estaban en sossiego y dulce alivio.
¡1'
'.: duda es una imitación consciente deAen. 2,8-9:
(...) et iam nox umida caelo
~". praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.B
~j'Iw lo demás, obsérvese que Corte Real no vierte más o menos literalmente, sino que
", los elementos virgilianos. Algunas de las palabras del pasaje proceden de otros lu-
es de Virgilio, como puede ser el siguiente:
Nox erat et placidum carpebant fessa soporem [ef. "dulce alivio"]
corpora per terras, siluaeque et saeua quierant
aequora, cum medio uoluuntur sidera lapsu,
cum tacet omnis ager, pecudes pictaeque uolucres,
quaeque lacus late liquidas quaeque aspera dumis
rura tenent, somno positae sub nocte silenti [e!. "silencio"] (Aen. 4,522-527)9.
:. Transcribo la traducción de Gegorio Hernández de Velasco, la versión castellana más difundida del texto virgiliano en tiem-
. '. POsde Corte Real:
". y ya va la noche húmeda huyendo
, apresurando su ligero vuelo;
al sueño nos están ya persuadiendo
las estrellas que bajan desde el cielo.
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En definitiva, la presencia constante en el texto de la Felicísima victoria de pasajes de este
tipo nos recuerda que estamos leyendo una epopeya virgíliana, no una crónica en verso.
3. Símiles. Corte Real va insertando regularmente en el texto símiles con esa misma
función. El hecho de que su factura sea visiblemente virgiliana, tanto por las fórmulas
de inserción, como por su contenido y su oportunidad, vuelve a ser para el lector
un permanente recordatorio de que está leyendo una epopeya virgiliana. Tenemos un
ejemplo en el canto 11, f. 21 v. El término real, son las mujeres de Nicosia, la capital
de Chipre, quienes, al ser asaltada la ciudad por los turcos, se refugian en un templo:
En un gran templo estavan recogidas
bellísimas doncellas, y otras muchas
dueñas, tristes, llorosas, aguardando
del soberbio tyrano la sentencia.
En este punto Corte Real introduce la comparación con un rebaño, que se arremolina
aterrorizado cuando presiente el ataque de los lobos:
Como cuando'l rebaño manso y simple
de innocentes, lanosas ovejuelas
que o en prado florido o monte pascen
la fresca, verde yerva, libremente,
oyendo del hambriento lobo el fiero
aullido, y de mastines la corrida,
y los roncos ladridos que resuenan
por la concavidad del subtil aire,
dexando el dulce pasto se amontonan
juntas con sobresalto y miedo miran
si viene el robador a hazer la presa,
y balando al pastor piden ayuda.
El pasaje es muy similar al que leemos en Aen. 9,59 ss. Aquí el término real son los troya-
nos, que observaban cómo Turno rodeaba su campamento buscando el punto contra el que
dirigir el asalto:
9 Trad. de Hernández de Velasco:
En tanto ya la tenebrosa noche
tenía en dulce sueño transportados
los cuerpos trabajados de las gentes;
por todo el mundo las salvajes fieras
y los marinos peces en profundo
silencio reposaban.
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( ... ) Teucrum mirantur inertia corda,
non aequo dare se campo, non obuia ferre
arma uiros, sed castra fouere. huc turbidus atque huc
. ,'1;:. lustra! equo muros aditumque per auia quaerit (Aen. 9,55-58) 10.
'/1término imaginario, que aparece a continuación, es el ataque del lobo y el horror que
.' voca en el rebaño (Aen. 9,59-64):
Ac ueluti pleno lupus insidiatus ouili
cum fremit ad caulas uentos perpessus et imbris
nocte super media; tuti sub matribus agni
balatum exercent, ille asper et improbus ira
saeui! in absentis; collecta fatigat edendi
ex longo rabies et siccae sanguine fauces."
. Intervención de las divinidades olímpicas (el elemento "maravilloso"). En la Eneida,
o es bien sabido, coexisten dos ámbitos diferentes, el de los personajes mortales,
Eneas, y el de los dioses, de suerte que los acontecimientos que tienen lugar en
It~fera de los mortales son consecuencia a menudo de las decisiones de los dioses
-'por ejemplo, el naufragio que sufre Eneas frente a Cartago en el libro I se debe a la
'ón deliberada de Eolo, movido a su vez por Juno). Corte Real, como la mayoría de
é . t 12S pICOS por ugueses ,reproduce este esquema. Tenemos un buen ejemplo en el
. o XIII, ff. 181 v-182v; en el momento crítico de la batalla de Lepanto, la balanza se
. .... 'na a favor de las armas cristianas gracias a la intervención de Marte, que a su vez
'~liCtúamovido por las palabras de Venus:
:{ 10 Trad. de Hernández de Velasco:
Turno furioso acá y allá rodea
la alta muralla en su feroz caballo
y por mil partes, bien que inaccesibles,
anda la entrada en torno investigando.
11 Trad. de Hemández de Velasco:
Cual lobo que en la red de ovejas llena
poniendo anda celada rebramando
en torno a la majada a media noche
sufriendo lluvia, tempestad y vientos;
balan debajo de las simples madres
los seguros corderos: él, rabioso
y de coraje lleno, contra aquellos
que ve que están en salvo se embravece
y más cuando la aguda y larga hambre
le aqueja más y la garganta, ayuna
de sangrienta comida, más le incita.
12 Véase
AI~es (2005 179 Y 183), qUien pumuanza que, en el caso concreto de Corte Real, la rntroducclón de lo maraVilloso
." es más tlmlda en su primera epopeya. el Sucesso do segundo cerco de DIU (1574, pero compuesto antes de 1571) donde
Sólo aparecen dlvrnidades marinas e rnfernales, y más masiva y sistemática en las siguientes, la Felicísíma Vlctoría (1579)
y el NaufráglO e perd/~áo de Sepu/veda (1594), posteriores a la aparición de Os Wsfadas en 1572. ' I
J
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La bellísima hija de Saturno,
turbada en ver su flota en tal peligro,
no sosiega un momento, ni reposa;
mas con trabajo intrínseco se aflige ( ... ).
Con tal ansia, la reina al quinto cielo
a Marte va a buscar, que en él reside;
con lágrimas le dice: "zquándo aguardas
a hacer lo que me tienes prometido?
¿No ves la pertinacia, la braveza
y el fiero combatir de mi enemigo? ( ... )"
El belicoso Marte con semblante
y muestras amorosas le responde: (... )
"Sosiega el afligido pecho y mira
con tiernos, dulces ojos mi tormcrso".
que al que pudo enojarte, por tu vida
juro por la mi mano darle muerte."
5. Contacto entre las esferas humana y divina. En la Eneida, además, las divinidades
contactan en ocasiones con los mortales, como ocurre en las apariciones de Venus a
Eneas (por ejemplo para mostrarle el camino a la ciudad de Cartago en 1,314 ss.).
Exactamente lo mismo ocurre en la Felicísima victoria entre Venus y Don Juan de Aus-
tria: cuando la armada cristiana va avanzando hacia oriente, al encuentro de la turca,
al final de la noche la diosa desciende a la nave del comandante, a quien habla mien-
tras duerme (canto IX, f. 124r ss.):
Entra [se. Venus] en la popa y vase a donde el fuerte
magnánimo señor está dormido;
de puro resplandor y luz radiosa
ocupando la cámara, le dice:
"Felicísimo joven, que eres digno
de una gloria inmortal y fama eterna:
ya se te concedió allá en el trono
estrellado a do está la providencia ( ... )
una victoria cual nunca fue vista."
13 Nótese aqui la presencia de los tópicos de la lirica petrarquisla. Alves (2005: 182) apunta que la Felicisima victoria es la pri-
mera de las obras de Corte Real que manifiesta este rasgo, muy presente, por cierto. en el poema.
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6. Vaticinios, profecías. En la Eneida los vaticinios juegan, como se sabe, un papel fun-
damental: constituyen excursos de los Que Virgilio se sirve, genialmente, para tratar di-
rectamente de la historia contemporánea. El ejemplo más claro es la profecía que le
expone a Eneas su padre Anquises en el mundo infernal (Aen. 6,756-885), que termina
con la célebre referencia a Marcelo. En el caso del poema de Corte Real, el hecho de que
los hechos narrados son ya de por sí la historia contemporánea hace innecesario el uso
de profecías con esa función; pero a pesar de ello existen, sin duda con la función de
acentuar la analogía con la Eneidal4. Un ejemplo es el sueño de Alí Bajá (IV, f. 53r ss.),
en el que se le aparece Selim, el sultán, anticipándole que la victoria le había sido con-
cedida por "el Cielo" a Don Juan de Austria. Pero el caso más claro es la aparición de
Proteo asegurando a éste último que la victoria iba a ser suya (XII, f. 158r):
Alcanzarás suprema, alta victoria
en batalla cruel, sanguinolenta ...
7. Transposición de episodios de la Eneida. Es un procedimiento aún más explícito para
presentar la Felicísima victoria como una nueva Eneida. El caso más claro es el episodio
de la fabricación de unas armas divinas para su héroe, que Corte Real toma del libro VIII
de la Eneida, en donde lo insertó Virgilio inspirándose a su vez, como se sabe, en la
I/íada. Recordemos lo que ocurre en la Eneida. Podemos distinguir cinco escenas:
1) Venus siente preocupación por los peligros a los que se enfrenta Eneas (Aen. 8,370-371).
11) En consecuencia pide a Vulcano - su marido - una armadura para el héroe (Aen. 8,372-393).
111) Vulcano acepta (Aen. 8,394-404).
IV) La diosa lo premia yéndose con él al lecho (Aen. 8,404-406).
V) Vulcano fabrica las armas, en las que representa las futuras victorias de Roma (Aen.
8,626-728).
El episodio es recreado por Corte Real siguiendo esas cinco escenas:
1) Venus siente preocupación por los peligros a los que se enfrenta Don Juan de Aus-
tria (canto VI, 11.79v-80r).
11) En consecuencia pide a Vulcano una armadura para el héroe (canto VI, ff. 80r-82r) .
111) Vulcano acepta (canto VI, ff. 82r-82v).
IV) Venus y Vulcano se acuestan juntos (canto VI, 1.83r).
V) Vulcano cincela en las armas las victorias (pasadas) de Carlos Vy Felipe II (canto VI,
f. 83r-94r).
14 !.ara Vilá (2004-5, no numerado) atribuye la inserción de profecias a la influencia de Carnóes.
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Hayque advertir que Corte Real no reproduce sin más el episodio de Virgilio; por el con-
trario le da una notable variedad, alargando unas partes e introduciendo nuevos temas.
Por poner un ejemplo, las dos primeras escenas Quehemos distinguido, la de la preo-
cupación de Venus por su héroe y la de su alocución a Vulcano, presentan las siguien-
tes diferencias de composición:
Virgilio
-
Corte Real
1) Venus siente preocupación por Eneas 1) Venus siente preocupación por Don Juan
(2 versos [370-371]) (6 vv.)
4) Venus se dispone a hablar a Vulcano 2) Venus concibe el plan de dar a Don Juan
(1 v. [372]) unas armas divinas (14 vv.)
3) Venus utiliza su poder de seducción amorosa 3) Venus se dota de todo el poder de su belleza
(1 v. (373]) y seducción (36 vv.)
5) Discurso de Venus 4) Venus se dispone a hablar a Vulcano,
(374-386) de forma seductora (12 vv.)
5) Discurso de Venus
Lo mismo ocurre en el discurso de Venus: en la Felicísima victoria presenta la siguiente
estructura:
1) Exordio: saludo a Vulcano.
2) Súplica 1: "No rehúses concederme mi deseo"
3) Argumento 1: "Yo no te niego nada"
4) Argumento 1/: "Ayudaste a la madre de Aquiles y a la Aurora"
5) Súplica 1/: "Fabrica unas armas para Don Juan de Austria",
en tanto que Virgilio lo había dispuesto así:
3) Argumento 1-sin exordio- (w. 374-380): "No te pedí ayuda en la guerra de Troya"
5) Súplica I (w. 381-383a): "Ahorasí te pido unasarmasparami hijo, recién llegado a Italia"
3) Argumento 1/ (w. 383b-384): "A la madre de Aquiles la ayudaste"
4) Argumento 11I(w. 384-385): "Mira las dificultades de Eneas".
Pero, por encima de esta variedad, la voluntad de Corte Real es presentar la Eneida
como referencia permanente. Así lo evidencian sin lugar a dudas unos versos de la
segunda de las secciones que hemos distinguido. En su relato Virgilio cuenta que
Venus, para asegurarse de que Vulcano aceptaría ayudarle, despertó en él la pasión
amorosa (Aen. 388-391):
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(...) lile repente
accepit solitam flammam, notusque medullas
intrauit calor et labefacta per ossa cucurrit.
. Pues bien, Corte Real, al narrar esta parte del episodio, cuenta lo mismo; y lo hace con
. estas palabras (Canto VI, f. 82r):
Infundióle allí súbito la llama
y el amoroso ardor, ya bien sabido
entróle por las venas, y en un punto
discurriéndole fue todos los huessos.
la fidelidad con la que sigue el relato de la Eneida es máxima:
- "súbito" = repente
- "llama" = flammam
- "ya bien sabido" = notus
- "entróle" = intrauit
- "venas" = medullas
_ "discurriéndole ... los huesos" = per ossa cucurrit.
. Pero estos versos nos permiten hacer una observación más. Hernández de Velasco, en
.' su mencionada traducción de la Eneida, los vierte del siguiente modo:
Súbito le infundió la usada llama:
entr6sele el ardor ya bien sabido
por medio de las venas y medulas
y fuele discurriendo por los huesos.
La correspondencia entre las palabras clave que emplean Corte Real y Hernández de
Velasco es casi exacta:
- "súbito" = "súbito"
- "llama" = "llama"
_ "entróle ( ...) por las venas" = "entrósele (...) por medio de las venas"
_ "ardor ya bien sabido" = "ardor ya bien sabido"
- "por medio de las venas" = "por las venas"
_ "discurriéndole fue todos los huessos" = "fue le discurriendo por los huesos".
Aquí constatamos que en algunos pasajes Corte Real utiliza la versión castellana de la
Eneida que había publicado Hernándezde Velasco en 1555.
Con esto llegamos a las conclusiones. Entendemos que el objetivo de Corte Real ha sido
, relatar la batalla de Lepanto utilizando el género de la epopeya. Ahora bien, el gran épico
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portugués no ha Querido limitarse a narrar en verso los hechos (siguiendo el modelo de
Lucano), sino Que ha tenido siempre la intención de seguir el modelo épico más alto Que
ofrecía la Antigüedad: Virgilio. Para lograrlo ha trasladado a su relato una serie de rasgos
típicos de la Eneida, entre los Que están los Que hemos analizado:
1. Un héroe mesiánico y providencialista.
2. Transiciones cronológicas a la manera de Virgilio.
3. Utilización permanente de símiles.
4. Intervención de las divinidades olímpicas en la acción ("lo maravilloso").
5. Contacto entre las esferas humana y divina.
6. Inserción de vaticinios.
7. Transposición de episodios de la Eneida (con pasajes vertidos casi literalmente).
Con ello Corte Real lo Que hace es dedicar a la victoria de Lepanto lo más alto que él, un
hombre imbuido de sensibilidad renacentista, podía ofrecer: una epopeya virgiliana, una
nueva Eneidal5.
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En octubre de 1571 se produce un hito trascendental en la historia de Occidente Que dejó
una huella profunda en las sensibilidades del momento y en las manifestaciones artísti-
cas y culturales: la batalla de Lepanto, en la Que la Santa Liga vence al infiel Turco. La po-
esia en general vivió un significativo realce gracias a las Musas de Lepanto, y
concretamente las epopeyas, sea en latín o vernáculo, se alzan como banderas de la cris-
tiandad y del poder hispano para conmemorar tamaña viclorla', Entre estos poemas épi-
, cos, destacamos dos obras coetáneas Que cantaron de parecida forma la gesta cristiana.
Jerónimo de Corte Real, renombrado poeta portugués, compuso la Felicísima Victo-
ria concedida del cielo a nuestro señor Juan d' Austria en el Golfo de Lepanto de la
POderosaarmada Othomana, en el año de nuestra salvación de 1572. Se trata de un
extenso poema épico en Quince libros Que celebra, en castellano, una victoria cris-
tiana y española. De las obras de Corte Real, es la Que de menos suerte ha disfrutado
ya Que, según el profesor Alves, "o seu interesse literário ... reside táo só no estádio
intermédio Que representa na importante prooucao épica do autor:", en cuanto Que
• Universidad de Cádiz , juancarlos.jimenez@ucacom
1 Paraun análisis de la poesía de temática lepantina, el. López de Toro (1950).
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